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Системний аналiз змiнених функцiй контактно-захисних систем (КЭС) у хворих на екзему дозволив у 
стислому виглядi вiдобразити закономiрностi iмунорегуляторних та антиоксидантно / оксидантних (АО) реакцiї 
при екземi. Зокрема, зясовано, що стан системи неспецифiчного iмунного захисту в узагальненому виглядi 
може бути представлений як реакцiя iмунорегуляторної компенсацiї (Н), або реакцiї з iмунорегуляторним 
дисбалансом (Н), або реакцiя з виразною функцiональною декомпенсацiєю (Н). Компенсаторнi реакцiї АО 
системи можуть бути представленi як реакцiї АО-залежної компенсацiї (А), реакцiї з АО-залежним 
дисбалансом (А) та з функцiональною декомпенсацiєю (А).  
Виконане моделювання патологiчних станiв КЭС при екземi дозволило визначити найбiльш частi 
клiнiчнi феномени, основною закономiрнiстю формування яких с випереджуюче формування компенсаторних 
реакцiй (КР) АО системи. Вплив на патологiчний процес повинен враховувати механiзми формування КР, а 
засоби корекцiї повиннi бути диференцiйованi. Дiагностику стану КЭС у хворих на екзему слiд виконувати iз 
врахуванням КР.  
 
